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ABSTRAK 
 
 
 
Topik seputar akuntansi internasional masih jarang dijadikan bahan 
pembicaraan oleh para praktisi di bidang akuntansi, khususnya mengenai standar 
akuntansi internasional. Hal ini dikarenakan informasi dan literatur mengenai 
standar akuntansi internasional yang sangat terbatas dan sulit untuk diperoleh. 
Namun, sekarang ini standar akuntansi internasional sedang menjadi topik 
pembicaraan yang sering dibicarakan di dunia praktek akuntansi, sehubungan 
dengan adanya rencana dari para praktisi akuntansi yang tergabung di dalam Ikatan 
Akuntan Indonesia (IAI) untuk melakukan compliance antara Standar Akuntansi 
Keuangan (SAK) dengan International Financial Reporting Standards (IFRS) yang 
rencananya akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2012 mendatang. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat kesesuaian antara 
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Per 1 Januari 2008 dengan International 
Financial Reporting Standards (IFRS) Per 1 Januari 2008, sehingga dapat diketahui 
seberapa besar asosiasi di antara kedua standar tersebut. Dengan demikian, akan 
diperoleh gambaran mengenai perbandingan dan langkah yang harus ditempuh 
untuk mempersiapkan proses compliance di antara kedua standar akuntansi tersebut. 
Metode penghitungan yang digunakan adalah Jaccard’s Coefficients (Koefisien 
Jaccard), Spearman’s Correlation Coefficient (Koefisien Korelasi Spearman), dan 
Euclidean Distances (Jarak Euclidean). Sedangkan sampel yang diteliti adalah isu-
isu akuntansi dari kedua standar yang berjumlah empat puluh tiga (43) buah yang 
telah dipilih untuk diteliti lebih lanjut. 
Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : terdapat tingkat kesesuaian 
yang cukup tinggi, yaitu sebesar tujuh puluh lima persen (75%), antara Standar 
Akuntansi Keuangan (SAK) Per 1 Januari 2008 dengan International Financial 
Reporting Standards (IFRS) Per 1 Januari 2008 (hasil penghitungan menggunakan 
metode Koefisien Jaccard). 
Terhadap masalah yang ditemukan, penulis memberikan saran kepada pihak-
pihak yang melakukan pengujian serupa untuk memperluas sampel yang diteliti, 
sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat dan menyeluruh atas kedua standar yang 
diteliti. 
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